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1. LA PERCEPCIÓN DE LA MASA Y EL VACÍO 
2. APLICACIÓN FORMAL DEL PROBLEMA 
3. PROPUESTA PARA EL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
4. SOLUCIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 
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DESCRIPCIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DEL VACÍO ES UNA INVESTIGACIÓN 
ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS LÓGICAS QUE UTILIZA EL ARQUITECTO 
EN EL MOMENTO DE FORMULACIÓN DE UN PROYECTO.  SE TRATA DE 






























































UNA EXPLORACIÓN POR MEDIO DE UN EJERCICIO PRÁCTICO, DE LAS 
DISTINTAS FORMAS QUE EXISTEN PARA PROYECTAR EL ESPACIO 
TENIENDO EL CUENTA LA RELACIÓN ENTRE LO PRESENTE: LAS MASAS, 




EL TRABAJO PARTE DE LA FORMULACIÓN DE UN PROBLEMA PREGUNTA 
QUE APUNTA A PLANTEAR UNA ESTRATÉGIA DE COMPOSICIÓN 
ESPACIAL EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE ARQUITECTURA.  
ESTAS PROBLEMÁTICAS SON PUESTAS A PRUEBA POR MEDIO DEL 
DESARROLLO DE UN PROYECTO PUNTUAL EN DONDE SE RESPONDE A 
UN LUGAR, A UN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y A UNA SOLUCIÓN 




EL TRABAJO DEMUESTRA QUE PUEDEN EXISTIR ALTERNATIVAS MÁS 
PROFUNDAS EN EL MOMENTO DE COMPONER EL ESPACIO EN LA 
ARQUITECTURA.  LA RELACIÓN ENTRE MASAS Y VACÍOS ES UN TEMA 
QUE PUEDE SER ESTUDIADO CON EL FIN DE ENTENDER EL FENÓMENO 
DE LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO Y LA MANERA COMO ESTE SE PUEDE 
PROYECTAR.  EL VACÍO COMO TAL, ES EL ESCENARIO DE LA 
ARQUITECTURA Y EL TRABAJO DEL ARQUITECTO CONSISTE EN EL 
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